



Nomor : 014/UKI.F3.D/PP.2.1/2021                8 Februari 2021 
Hal  : Jadwal Mengajar semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 
Lamp : 1 (satu) berkas 
 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI 
di 
      tempat 
    
Bersama ini kami sampaikan jadwal mengajar Bapak/Ibu di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UKI pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021. Perkuliahan 
selanjutnya menggunakan Teams Ms. 365 dan akan dimulai pada hari Senin, 
tanggal 1 Maret 2021. 
 
Bapak dan Ibu mohon tidak memindahkan jadwal perkuliahan karena akan 
mengganggu jadwal perkuliahan selanjutnya.  
 
Apabila Bapak/Ibu berhalangan mengajar dua kali berturut-turut, demi kelancaran 
proses belajar mengajar, mohon hal ini diinformasikan kepada Kaprodi masing- 
masing (No. HP di bawah).  
 
Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan 
terima kasih. 
 
Dekan,    
   
 
Juaniva Sidharta, SE., MSi 
           NIP: 131997 
 
Tembusan : 
1. Rektor UKI 
2. WRA UKI    
3. WRKSA UKI       
4. Pimpinan FEB-UKI     
5. BAA UKI      
 
 
*Kaprodi S1 Manajemen       (081294910999) 
  Kaprodi S1 Akuntansi          (082168233757) 










Berita Acara Perkuliahan 
Universitas Kristen Indonesia 
 
 
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Program Studi : 321 - S1 Akuntansi 
 Tajun Akademik : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester Genap 
Mata Kuliah : 32124122– Pengantar Ekonomi Makro - 2 SKS - (Kelas: K) 
Jadwal : Senin, 18:00 - 20:30 
Dosen : Fenny B.N.L. Tobing, SE, MMA. 








Materi Pokok Bahasan Materi 
Dosen 
Pengganti 
Jumlah Mahasiswa Paraf 





18.00 19.40 Pengertian Ilmu Ekonomi 
1. Pengertian Ilmu Ekonomi 
2. Pengelompokkan Ilmu Ekonomi    
    Mikro & Makro 
3. Hubungan kausal, hubungan  
    definisional & peranan asumsi 
4. Tujuan kebijakan Ekonomi Makro  
5. Variabel – variabel yg dipakai dlm  
    model – model dasar ekonomi 
makro 








18.00 19.40 Pendapatan Nasional 
1. Pendapatan Nasional = Produk  
    Nasional 
2. Perkiraan Pendapatan Nasional &  
    Produk Nasional  
3. Produk Nasional  
4. Empat sektor dalam perekonomian 








18.00 19.40  
Pengukuran Produk Domestik 
Bruto (PDB) 
1. Pengertian dan cakupan PDB 
2. Perhitungan PDB 
3. PDB riil Vs PDB Nominal 
4. Perhitungan Biaya Hidup  
5. Indeks harga konsumen 
6. Suku bunga rill dan Nominal 








18.00 19.40 Produksi dan pertumbuhan 
1. Tingkat dan laju pertumbuhan 
2. Peran dan faktor penentu  
    produktivitas  
3. Faktor Penentu Produktivitas 
4. Pengukuran Produk Domestik Bruto  
    (PDB) 
5. Pendapatan Domestik Bruto Vs  
    Pendapatan Nasional Bruto 
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18.00 19.40 Tabungan, Investasi dan 
Sistim Keuangan 
1. Pengetian Sistim Keuangan 
2. Dua macam Pasar Keuangan dalam  
    Perkonomian 
3. Tabungan dan Investasi dalam  
     perhitungan Pendapatan Nasional 
4. Pasar Dana Pinjaman : Permintaan  
    dan Penawaran dana pinjaman 








18.00 19.40 Pengangguran 
1. Pengertian pengangguran 
2. Tingkat pengangguran  
3. Mengidentifikasi pengangguran 
4. Peraturan upah minimum 








18.00 19.40 Sistim Moneter 
1. Pengertian Sistim moneter  
2. Persediaan uang 
3. Bank dan jumlah uang beredar 
4. Penggandaan uang 
















18.00 19.40 Pertumbuhan Uang & Inflasi 
1. Pengertian Inflasi, Deflasi 
2. Penyebab terjadinya inflasi 
3. Tingkat harga dan nilai uang 
4. Jumlah uang yg beredar, 
Permintaan Uang & 
keseimbangan Moneter 
5. Faktor-faktor yg mempengaruhi 
Jumlah Permintaan uang 
 








18.00 19.40 Kebijakan Fiskal 
1. Tiga fungsi pokok kebijakan 
anggaran pendapatan & belanja 
Negara  
2. Penggolongan transaksi 
Pemerintah 















1. Pengertian perekonomian tertutup 
sederhana 
2. Fungsi Konsumsi, APC & MPC 
3. Keadaan Keseimbangan Dalam 
Perekonomian Tertutup 
 








18.00 19.40 Perekonomian Tertutup  
1. Kapasitas produksi Nasional 
2. Tingkat kesempatan kerja & 
kapasitas produksi Nasional 
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3. Inflationary gap & Deflationary 
gap 















1. Arus barang & modal dalam pasar 
Internasional  
2. Faktor-faktor yg mempengaruhi 















3. Tabungan, Investasi & 
hubungannya dg arus 
Internasional  
















                      
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
 
UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
   Mata kuliah  : Pengantar Ekonomi Makro 
   Hari/Tanggal  : Senin, 26 April 2021 
   K e l a s  : K 
   P u k u l  : 18.00 – 20.00 
   D o s e n  : Fenny BNL Tobing, SE, MMA 
 
1. Buatlah contoh Hubungan Kausal dan Hubungan Definisional (masing-masing 1) 
 
2. Data produk Jagung dan Singkong : 
 
 Tahun    Harga Jagung   Jumlah Jagung   Harga Singkong   Jumlah Singkong    
 2019  $ 10        20 kg        $ 20  20 kg  
 2020  $ 15  25       $ 30  30 
 2021  $ 25  40       $ 40  50            
a. Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB) Nominal, PDB Riil & Deflator PDB  
b. Hitunglah PDB Nominal, PDB Riil, dengan 2021 sebagai tahun pokok.  
c. Hitung pula Deflator PDB untuk setiap tahun (tahun 2019, 2020, 2021)  
 
3. Laju pertumbuhan berbeda-beda pada setiap negara. Jelaskan :  
a. Faktor-faktor yang menentukan Pertumbuhan suatu negara.  
b. Hubungan antara PDB dengan Pertumbuhan  
c. Pengertian Produktivitas  dan faktor-faktor penentu produktivitas (4) 
4. Data produk Gandum & Sawit : 
 
  Tahun       Harga Gandum         Harga Sawit            
  2019      $ 25          $ 10    
  2020      $ 30   $ 20   
  2021      $ 50   $ 40              
 
Barang yang dibeli rata-rata konsumen adalah 3 kg Gandum dan 2 kg Sawit. 
Maka :   
a. Hitung harga keseluruhan barang tiap tahunnya  
b. Hitung IHK tiap tahun dengan menggunakan tahun Pokok 2019 
c. Hitung Laju Inflasi dari tahun sebelumnya dengan menggunakan IHK   
Tuhan memberkati usaha saudara 
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
 
 
BERITA  ACARA UJIAN 
 
 
Mata Kuliah                                 :   Pengantar Ekonomi Makro 
Kelas                                        :   K                                                                                                            _ 
Dosen                                          :    Fenny BNL Tobing, SE., MMA                                                              _ 
Ruang                                          :    on line 
                                                                                                            
 
Semester                                     :   Genap Tahun Akademik 2020/ 2021 
 
Para penandatangan di bawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada saat ujian tanggal, 
 
  26 April 2021 
 
dalam keadaan tertutup. 
 
2021     Pukul  18.00 
 




Ujian Pukul                                  :  18.00 
Jumlah peserta ujian                   :   3 
Hal-hal yang terjadi                     : Tertib dan lancar 
_ sd.  19.30 
 

















Pengawas 1                                :    Fenny BNL Tobing tanda tangan 
 
 
Pengawas 2                                : tanda tangan 
 
 
Pengawas 3                                : tanda tangan 
 
 
                                                                                   
    Panitia Ujian Tengah Semester Genap 2020/2021 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI 
Ttd, 
 






Presensi Ujian Tengah Semester 
Mahasiswa/i 
Universitas Kristen Indonesia 






Fakultas                             : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
Program Studi                       : 321 - Akuntansi - S1 
Tahun Akademik                   : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester  Genap 
Mata Kuliah                          : 32124122 - Pengantar Ekonomi Makro - 2 SKS - (Kelas: K) 
Dosen                                     : Fenny B.N.L. Tobing, SE, MMA. 
Tanggal Ujian                       : 26 April 2021 
Jam Ujian                              : 18.00 – 20.00 




No NIM Nama Tanda  Tangan Nilai Ujian Tengah 
Semester 
1 1732150010 JAMES IRWIN TANGARO MOLOKU  100 
2 1832150057 METRINA LUGU  80 
3 2032157005 TAMADO SIMBOLON  90 
Paraf Dosen   
Catatan: Tidak diperkenankan tulisan  tangan untuk NIM dan Nama 
 
 
Dosen  Pengajar,  
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UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA      Tuhan berkati saudara
            
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
 
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
   Mata Kuliah  : Pengantar Ekonomi Makro 
   Hari/Tanggal  : Senin, 28 Juni 2021 
   W a k t u  : 18.00 – 19.30  
   K e l a s   : A 
   D o s e n  : Fenny BNL Tobing, SE., MMA  
1. Jumlah Populasi (asumsi) tahun 2021 adalah 275 jiwa orang dewasa.  
Dengan pembagian adalah sbb :  
 Angkatan kerja 220 jiwa dengan perincian :  
Bekerja  = 200 jiwa  
Tidak Bekerja  =   20 jiwa 
 Tidak Termasuk Angkatan Kerja = 55 jiwa  
Maka :  
a. Hitunglah Tingkat Pengangguran  
b. Hitunglah Tingkat partisipasi Angkatan Kerja  
c. Apa yang dimaksud “Tidak termasuk Angkatan Kerja” dan berilah contohnya  
d. Apa yang dimaksud dengan “Pengangguran Friksional dan Pengangguran Struktural” 
 
2. Pada perekonomian terbuka, terjadi hubungan atau interaksi dengan perkonomian lainnya pada pasar 
Internasional. Coba jelaskan : 
a. Perekonomian dalam kondisi Surplus, Defisit & berimbang perdagangannya  
b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi nilai Ekpor, Impor dan Ekspor Neto  
 
3. Fungsi konsumsi perekonomian  suatu negara C = 50 + 0,80 Y (dalam triliun rupiah) & Investasi yang terjadi 
adalah 70 triliun Rp. Maka hitunglah :  
a. Pendapatan Nasional break even   
b. Pendapatan Nasional dalam keseimbangan (Yeq), Pengeluaran Konsumsi keseimbangan (Ceq) & 
Tabungan keseimbangan (Seq)  
c. Gambarkan keadaan perekonomian tsb  
4. Suatu perekonomian mempunyai fungsi Konsumsi C = 70 + 0,75 Yd, di mana Investasi (I) = 40 triliun,  pajak 
(Tx) = 40 triliun dan Pengeluaran Pemerintah (G) = 30 triliun. Catatan : Yd = Y-Tx 
Ditanya :  
a. Berapa besar Pendapatan Nasional Break Even (Ybe) 
b. Berapa besar Pendapatan Nasional keseimbangan (Yeq), berapa besar Konsumsi keseimbangan (Ceq) 
& Saving keseimbangan (Seq)  
c. Surplus atau Defisit APBN (bandingkan G dengan Tx), berapa besarnya ? 
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
 
BERITA  ACARA UJIAN AKHIR SEMESTER 
 
Mata Kuliah : Pengantar Ekonomi Makro 
Kelas : K 
Dosen : Fenny BN Tobing, SE., MMA 
Ruang     : Ms. Teams (on line) 
 Semester : Genap Tahun Akademik  2020/2021 
Para penandatangan di bawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada saat  
ujian tanggal, 28 Juni  2021  Pukul 18.00  WIB Satu amplop naskah ujian masih  
dalam keadaan tertutup. 
 
Ujian Pukul : 18.00  s/d 20.00  WIB  
Jumlah peserta ujian : 3 orang 
Hal-hal yang terjadi :  
UAS berjalan dengan tertib dan lancar  
  _ 
  _ 
  _ 
 
Pengawas 1     : Fenny BNL Tobing, SE., MMA  tanda tangan  
 
Pengawas 2     :     tanda tangan    
 




Panitia Ujian Akhir Genap 2020/2021 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI  
Ttd, 
 







Presensi Ujian Akhir Semester 
Mahasiswa/i 
Universitas Kristen Indonesia 






Fakultas                             : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
Program Studi                       : 3 2 1  -  Akuntansi 
Tahun Akademik                   : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester  Genap 
Mata Kuliah                          : 32124122 - Pengantar Ekonomi Makro - 2 SKS - (Kelas: K) 
Dosen                                     : Fenny B.N.L. Tobing, SE, MMA. 
Tanggal Ujian                       : 28 Juni 2021 
Jam Ujian                              : 18.00 – 19.30 






No NIM Nama Tanda  Tangan Nilai Tugas Nilai Ujian Akhir 
Semester 
1 1732150010 JAMES IRWIN TANGARO MOLOKU  90 100 
2 2032157005 TAMADO SIMBOLON  85 90 
3 1832150057 Metrina Lugu  75 70 
Paraf Dosen    
Catatan: Tidak diperkenankan tulisan  tangan untuk NIM dan Nama 
 
 
Dosen  Pengajar 
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FOTO ABSEN UAS 28 JUNI 2021 
PUKUL 18.00 – 19.30  
 
 
 
 
 
 
 
